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中野恭子(教授)
[論文等]
[Isolation and Sequence Analysis of the Rat Dihydrolipoamide Succinyltransferase Gene.] 
Kyoko Mαkαno， Mariko 1'.αnαbe et α1. 
DNA Sequence， 2002， Vol. 13(6)， pp. 363・367.
[学会発表等]
1. I骨格筋 I-Z-I帯に存在する新規タンパク質の単離・精製(2 ) J
第75回日本生化学会大会， 2002年10月，国立京都国際会館.
生化学 2002， Vol. 74 (8)， p. 799 (抄録). 












日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸) E -2分冊， pp~ 737-738， 2002年8月(共著)
2. I高齢者をとりまくコミュニテイの実態(鹿児島県笠沙町の事例)その 5
一高齢者のつきあいと地理的条件からみた生活支援一」









































ゆみ第 3号， pp. 45-47. (共同研究)
2. 学生のやる気を起した模擬授業，全国私立大学・短期大学(部)養護教諭養成課程研究会，養
成のあゆみ第 3号， pp. 19-24. (単著)
吉野剛弘(講師)
[論文等]
改正高等学校令前の高等学校入試の講評にみる入学試験観と学校間格差，中等教育史研究. 10. 
pp. 47-68， 2002年4月(単著)
[学会発表等]
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等教育研究者の集いJ.広島大学， 2003年2月
